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Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 Détecté  au  début  des  années  quatre-vingts  par  prospection  aérienne,  le  site  des
« Longues Raies » a fait l’objet en 1993 de sondages d’évaluation qui ont partiellement
révélé  une  petite  nécropole  de  la  fin  du  deuxième  âge  du  Fer  (Mougin  1995).  La
découverte,  au  centre  d’un  enclos  quadrangulaire,  d’une  fosse  recélant  un  riche
mobilier  métallique  (l’équipement  d’un  guerrier  gaulois  du  début  du  IIe s.  av. J.‑C.)
motiva  l’opération  du  printemps  dernier,  destinée  à  fouiller  l’intégralité  de  la
nécropole des « Longues Raies » avant sa destruction complète imminente.
2 En 1995, à  la  suite  de  sondages  effectués  en  préalable  à  la  réalisation  d’un  projet
d’urbanisme, la fouille des structures complémentaires fut réalisée du 24 avril au 5 mai
par  une  équipe  du Laboratoire  de  Pré-  et  Protohistoire  de  l’université  de  Franche-
Comté,  dirigée  par  P. Barral1,  en  collaboration  avec  P. Mougin,  archéologue
intercommunal  de  Mathay-Mandeure,  responsable  de  l’opération,  et  l’association
Sequani Novi.
3 Le site, implanté dans la partie centrale de la plaine alluviale du Doubs, s’est révélé très
arasé.  Les  vestiges  mis  au  jour,  tous  attribuables  à  la  nécropole,  consistent  en une
dizaine de fosses de formes et tailles variées, disposées en bande, au sud de l’enclos
partiellement reconnu en 1993. Ces fosses appartiennent à deux types. On distingue
quelques  petites  cavités  superficielles  qui  se  caractérisent  par  la  présence  de  rares
fragments  de  charbon  de  bois  et  d’os  brûlé  (fosses  à  dépôts  d’incinération ?)  et
plusieurs fosses ovalaires,  soigneusement aménagées,  qui recèlent en général un ou
deux vases intacts auxquels s’ajoutent parfois des objets en métal. On retrouve dans
plusieurs cas l’association d’un vase à nourriture (assiette ou écuelle) et d’un vase à
boisson (tonnelet ou bouteille). Le mobilier de ces fosses n’a pas reçu un traitement
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uniforme ;  certaines  pièces  présentent  des  marques  de  combustion,  d’autres  sont
intactes, vierges de toute trace de feu. Les différentes fosses renferment à la fois des
offrandes (vases) et des pièces de l’équipement personnel du défunt (fibules, bracelet,
perles en ambre, ferrure de coffret).
4 Les objets recueillis forment un ensemble chronologiquement très cohérent, au sein
duquel on relève la présence de plusieurs fossiles directeurs de la phase La Tène D1
(fibule de Nauheim, bracelet tubulaire en tôle de bronze décoré). On a donc affaire à
une série de fosses attribuables à la période couvrant la deuxième moitié du IIe s. et le
tout  début  du  Ier s.  av. J.‑C.,  par  conséquent  immédiatement  postérieure  à  l’enclos
quadrangulaire et à sa fosse centrale, datables des premières décennies du IIe s.
5 En dépit de structures peu nombreuses et mal conservées, les vestiges de la nécropole
des « Longues Raies »  constituent un échantillon d’un intérêt  tout  à  fait  primordial
pour la connaissance de la fin du deuxième âge du Fer dans le secteur de Montbéliard,
et  plus largement en Franche-Comté,  en raison de la  faiblesse de la  documentation
régionale sur cette période.
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